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№ 2 1 4  (1170) * 22 сентября 1935 года, воскресенье * Яа 214 (1170)
РЕШАЮЩИЕ ДНИ
ХЛЕБОУБОРКИ И ХЛЕБОСДАЧИ
Хороший урожай убрать хорошо
Ш е р е н г а м и  с т о я т  с у с л о н ы  о в с а  
Б е т е р  т р е п л е т  з е р н и с т ы е  м е т е л к и  с н о ­
п о в  ( „ ш а п о к " )  и о н и  с л е г к а  п о з в а н и ­
в а ю т .
Я д р е н ы м  з е р н о м  р а с п л а ч и в а е т с я  
з е м л я  за  ч е с т н ы й ,- д о б р о с о в е с т н ы й  т р у д  
к о л х о з н и к о в .
Х о р о ш и й  у р о ж а й  я р о в ы х ,  о в о ш е й  
в с е л я е т  р а д о с т ь , п р о и з в о д с т в е н н у ю  а к ­
т и в н о с т ь  в к о л х о з н и к о в .
К о л х о з н и к и  „ А в а н г а р д а 1* ( К а м е н ­
к а )  п о ж и н а ю т  п л о д ы  с в о е г о  т р у д а .  О н и  
с в о е в р е м е н н о  в ы п о л н и л и  п е р в у ю  з а ­
п о в е д ь ,  з а к о н ч и л и  ж а т в у  о в с а .
Г р е м я т  м а ш и н ы , д о  о т к а з а  з а г р у ­
ж е н н ы е  м о л о т ь б о й . Ш е с т ь ,  с е м ь  т о н н  
о б м о л о ч е н н о г о  з е р н а — т а к о в а  д н е в н а я
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  м о л о т и л к и . Р а б о т а ­
ю т д в е  м а ш и н ы . До э т о г о  м о л о т и л к а  д а в а ­
л а  т о л ь к о  т р и  т о н н ы  н о р м ы  в ы р а б о т ­
к и .
Б у р а н и т  п е л е в о й  с о р т и р о в к а .  И з  
п о д  с и т  п о  ж е л о б у  б е л ы м  р у ч ь е в  с т е ­
к а е т  ч и с т о с о р т н о е  з е р н о .
М н о г о  е щ е  н е д о д е л о к  у  к о л х о з а  
„ А в а н г а р д " .  Н а д о  с к и р д о в а т ь  о в е с . В с е  
с и л ы , в с ю  э н е р г и ю  н а д о  в л о ж и т ь  в 
с к и р д о в а н и е , м о л о т ь б у .  И  о д н о в р е м е н ­
н о  н у ж н о  п о д н и м а т ь  з я б ь , у б и р а т ь  
к а р т о ф е л ь
Г л а в н о е — н е  д о п у с к а т ь  р а з р ы в а , в е ­
с т и  е д и н ы м  ф р о н т о м  в е с ь  ц и к л  п о л е ­
в ы х  р а б о т . Х о р о ш и й  у р о ж а й  н а д о  
у б р а т ь  х о р о ш о .  В .
БОЕВАЯ ЗАДАЧА
П а р т и й н а я  ор ганизация  
и правление кш лхоза им. 
Блю хере  восприняли, сиг­
нал га з е ты  к а к  призыв к  
реш ительной  перестройке  
р а б о ты . И  к а к  р е з у л ь т а т  
э т о го  ко л хо зо м  закончена  
ж а т в а  овса. К о л х о зн и ка  
переключились на ударную  
м о л о ть б у  и скирдование.
З а ко н ч и л  ж а т в у  овса и 
соседний ко л хо з  „Н о в а я  
деревня“ . О ім о л о т и т ь ,  з а ­
с ки р д о в а ть  хлеб  —  боевая 
задача  колхозников .
И - в .
ПОМОЧЬ КОМБИНАТУ 
В УБОРКЕ
¥  сельхозкомбината Хромпика 
большая площадь посева овощей 
и картофеля остается неубранной. 
Только 1 8  сентябри руководите­
ли комбината додумались орга­
низовать помощь- но уборке кар­
тофеля .
Руководители и администрация 
комбината обязаны были заранее 
и хорошо подготовиться к пред­
стоящей работе, но этого не 
сделано. В результате работа 
прошла неорганизованно. Не 
своевременно были доставлены 
.(опаты, картофелекопалки.
Люди преждевременно ушли с 
поля. Вот они дезертиры: Л ап­
тева, Грускова, Свурихина и дру­
гие. Цехорг Ч е р н ы х  только 
наблюдал аа безобразиями. А 
профорг цеха служащих Н е з г о  
в с р о в а  даже не соизволила 
явиться на уборку.
Что необходимо сделать сеіі 
час? Надо немедленно, учтя 
ошибки первого выхода, мобили­
зовать все силы, все средства на 
быстрейшее, организованное и 
высококачественное проведение 
уборки овощей и картофеля.
План зернопоставок выполнен
Единоличники М ариинского сельсовета полностью 
выполнили годовой план зернопоставок-
ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗИМОВКЕ ОВОЩЕЙ
Мало убрать овощи, картофель, подвести брусья и продевинфн- 
надо суметь сохранить нх н а ' даровать, 
зиму. Уже сейчас все овощехра- j  Хорошо оборудовано овощехра­
нилища должны быть продевин-' вилище в колхозе им. Вороши-
фицированы, хорошо подготовле 
ны к приему овощей.
Не все колхозы Витимского 
совета с должной ответственно­
стью отнеслись к  предстоящей 
зимовке овощей. Колхоз „Знам я11, 
как видно, мало беспокоится за 
сохранность овощей. Одно овоще­
хранилище требует неотложного 
ремонта : требуется под потолок
лова: етены выбелены, произве­
дена дезинфекция.— У  нас в ово 
щехранилище ка к  в горнице: чи­
сто, беЪо> и просторно,— говорят 
колхозники. ■
Зимовке овощей надо создать 
крепкую надежную техническую 
базу в каждом колхозе, в к а ж ­
дой хозяйственной организации. 
Зима не за горами.
ПОПЫТКИ ОБМАНУТЬ 
ГОСУДАРСТВО НЕ УДАЛИСЬ
Безответственно относятся к 
зернопоставкам Первоуральский 
горкомхоз и райрабкооп. Горком- 
хоз пытался сдать на пункт 
непровеянный овес. Два раза с 
пункта возвращали овес райраб 
коопу (заведующий т. Валович),
так как зерно сырое.
Ие к лицу организациям так 
относиться в выполнению планов 
государственных затотовок. Спра 
шиваем, долго ли указанные ор 
ганизации будут оставаться в 
долгу у государства?
Е Д И Н О Л И Ч И И К И
в к л ю ч и л и с ь  В  У Б О Р К У
Единоличницы Михалева Ё. И., 
Мальцева А. Ф . а к т и в н а  помо­
гают колхозу „ Н о в а я  д е р е в  
н я “ . Хорошо работает Климо­
ва М. А. Старуш ка Ярина А . К. 
сжала 1 ,5  га ржи и овса.
Совершенно не принимают у ч а ­
стия в работе колхоза колхоз­
ницы Нолухина А . С. и Лимоно 
ва К. М. Они целыми днями 
просиживают дома под овном и 
выдти на работу отказываются 
Вагин?
При Ново-Уткинской средней 
школе имеются лошади, коровы 
и кролики, но они находятся в 
Комбинату в уборве должна б е з о б р а з н о м  состоянии, 
быть оказана деловая помощ ь! Кролики, например, содержатся
ОКОТ В ПЛОХИХ УСЛОВИЯХ
всеми организациями Хромпика. 
Организовать ату помощь!
Хромпиковец.
под дождем, сильные корма от­
сутствую т, навоз разбрасывается 
вокруг клеток, сено недоброкаче­
ственное. В  помещении для рогате
го скота сырость, грязь, снаружи 
течет вода, отводных канав нет, 
Директор школы Шингаре­
ев и аавіоз Шведов Ф. абсо­
лютно не интересуются состояни­
ем скота.
Зоотехник
Г л а в а т с н и х . .
По СССР
ПРИЗЕМЛЕНИЕ 4 АЭРОСТАТОВ
М ИН СК, 17. Вчера около дерев­
ни Дулбоня Клнчевского  района 
(Белоруссия) приземлился герман­
ский аэростат .Альф ред Гильден- 
бранд", принимающ ий участие в 
международном состязании аэро­
статов. На борту аэростата—воз­
духоплаватели О н о  Ц млисам и 
Вильгельм Прем. А эростат нахо­
дился в воздухе 24 часа и при­
землился вследствие недостатка 
балласта.
Местные колхозники оказали 
экипаж у помощь в приземлении. 
Аэростат и воздухоплаватели до­
ставлены в районный центр—К л * -  
чев.
S* *-*
М ИН СК, 17. Вчера в Ельском 
районе, на территории Засинцев- 
ского сельсовета около деревни 
Д уно к благополучно опустился 
американский аэростат, участво 
вавший в варшавских состязани­
ях. Аэростатом управляли пило­
ты Тайдор к  Орвилль. Пилоты до­
ставлены в Е льск, где мествм * 
власти оказали им хороший при­
ем. Сегодня они отправлены я о к­
ружной центр—Мозырь.
* *
Ч Е Р Н И Г О В , 17. В Чернигов-
окой области снизились два аэро­
стата -  один бельгийский в Дю би ч-  
ском районе, другой француз­
ский в Н еж инском  районе. Мест­
ные власти и население оказали 
пилотам необходимую помощь и 
внимание.
ІУМ £Р К . 3 . Ц И Р Я Н О б З )
К А Л У Г А , 19 с е н т я б р я  (м о л ­
н и я  с п е ц к о р а  Т А С С ).
Сегодня, в 22 часа 34 минуты 
умер ученый-орденоносец К онстан­
тин Эдуардович Ц иолковский.
Велопробег горного и нститута
Последняя тысяча километров
1 9-го отличники велоспорта 
студенты Свердловского горного 
института, начали преодолевать 
последнюю ты ся чу  километров 
своего 13000-километрового про­
бега. Утром 18 сентября т.т. 
Кузнецов, Канепит, Дерягин, Бо- 
варев, Журавлев, Первачев, Де­
сятое и Терентьев стартовали 
из Казани на Свердловсв.
< Продвигаемая с большим тру 
дом —  телеграфирует командир 
иробега. — Все время идут дож­
ди и грунтовые дороги совершен­
но размыло, т а в  что приходится 
зачастую итти пешвом».
Однаво, несмотря на непогоду, 
участниви велопробега не сдают 
темпов -и каждый день покры­
вают 140—160 километров. Путь 
от Казани студенты нескольк* 
изменили против намеченног» 
маршрута и сейчас двигаются 
через Е лабугу— Бирск яа Крас- 
ноуфимск, минуя Саранул.
Велосипедисты 
Горного института 
прибывают в Первоуральск
13 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
ПРОЙДЕНО о т в а ж н ы м и  в е л о с и п е д и с т а м и
В конце мая воманда велоси­
педистов, студентов Свердловско­
го горного института, взяла в 
г. Свердловеве старт беспример­
ного по маршруту кругового ве­
лопробега Свердловск—  Кара-Кум 
—  Москва— Свердловсв, протяже­
нием около 14 ты сяч виломет 
ров.
Сейчас отважные велосипеди­
сты приближаются к 4фпнишу. 
Много трудностей преодолели ве­
лосипедисты. Были случаи, ког­
да дневной пробег они соверша­
ли без капли воды. Дождь раз­
мывал дороги. Машины приходи­
лось тащить на себе. Жаркое 
южное солнце палило кожу. Пе­
сок хрустел на зубах.
Однако все эти трудности не 
сломили волю отваж ны х велоси­
педистов. Финиш близок. 1
Какую цель преследовали ве­
лосипедисты совершая этот ге­
роический велопробег?
—  Мы поставили своей цель» 
сочетание хорошей учебы е ы і -  
сокими физкультурными п оказа­
телями, *— *,сказал командир пре- 
бега тов. Кузнецов, прощаясь в 
Свердловске.
П эта задача сейчас у спеши* 
разрешается. Данный велопробег 
является ярким примером со че ­
тания чисто спортивных задач с 
исследовательской работой по вл 
честву наших велосипедов.
23-го сентября велосипедист 
прибывают в г . Первоуральск. 
Районные организация готовят 
теплую встречу участникам  про­
бега.
Задача общественности Перво­
уральска состоит в том, чтобы 
к а в  можно лучш е встретить ге­
роев велосипедного пробеге я 
обеспечить их всем необходимым.
п л а н
приема общ ественностью  г. Первоуральска ко м а н д ы
велосипедистов С вердловского горного инсти тута , соверш ив­
ш их велосипедный пробег Свердловск— К а р а - К у м -  М осква 
— С вердловск и ф иниш ирую щ их через П ервоуральск в 
Сверд овск 2 4 - ІХ -3 5  г .
1 ) 23 IX  35  г. с л е т  в е л о с и п е д и с т о в  г. П е р в о у р а л ь с к а  
иа н л о щ а д и  Т р у б з а в о д а  ( п а м я т н и н  Л е н и н а ).  Н а ч а л о  в  S 
ч а с э в  в е ч е р а .
2) К о м е и д у  в с т р е ч а ю т  в е л о и о л о и н а , а в т о м а ш и н а  с 
д у х о в ы м  о р и е с т р о р 'Х р о м п и к а .  О б щ у ю  к о л о н н у  в е л о с и ­
п е д и с т о в  иа п л о щ а д и  в с т р е ч а е т  с в о д н ы й  о р к е с т р  Т р у б ­
з а в о д а , Т р у б с т р о я .
3) П о сл е  в с т р е ч и  м и т и н г  с п р и в е т с т в и я м и  о т  р а й о н ­
н ы м  о р г а н и з а ц и й  и с о о б щ е н и е м  к о м а н д и р а  п р о б е г а  т о в . 
К у з н е ц о в а  о п р о б е г е .
4 ) Т о в а р и щ е с к и й  у ж и н  п р е д с т а в и т е л е й  р а й о н н ы х  о р г а ­
н и з а ц и й  с у ч а іт н и к в м и  в е л о п р о б е г а  в с т о л о в о й  Т р у б з а ­
во д а .
5 ) 2 4 IX  п р о в о д ы  в е л о к о м а н д ы  Г о р н о г о  и н с т и т у т а  
в е л о с и п е д и с т а м и  П е р в о у р а л ь с к а  д о  м е с т а  в с т р е ч и  со 
с в е р д л о в ц а м и . К о л о н н у  п р о в о ж а е т  д у х о в о й  о р к е с т р  (с в о д ­
н ы й  Т р у б з а в о д а  и Т р у б с т р о я ) н а  а в т о м а ш и н е
Д л я  в с т р е ч и  и о м а н д ы  в ы е з ж а ю т  ф и з к у л ь т у р н и к и  
— в е л о с и п е д и с т ы  в с о с т а в а : Р я б к о в  Е.. С т а р ц е в  В .. Тала* 
л а е а  Н ., Н е м ы т о в  Д. В с т р е ч а ю щ и е  с т а р т у ю т  н а  К р а с н о - 
у ф и м с к .
Р А Й С О В Е Т  ф  К .
Усилить борьбу 
за снижение себестоимости
Когда говоришь ео строителям* 
насчет рентабельном®, то не­
которые, не стесняясь, открыто 
рассуждают:
— Н а  действующих заводах мож 
ио «корее добиться рентабельно­
сти.
Н а самой ж* деде борьба за 
рентабельность должна ке в мень* 
шей мере и степени касаться и 
строителей
Каждый начальник участка, 
прораб и десятник должен пом­
нить, что одна из основных прк- 
чин невыполнения плана кап и ­
тальны х работ б полном ѵб‘еме 
состоит в той, что стоимость 
строительства иногда выше, чем 
;+то намечалось в плане. Следо­
вательно, здравый рассудок под­
сказывает о необходимости сниже­
ния себестоимости работ.
Руководители 3-го  участка 
Трубстроя положили почин в том, 
что они т л о ж и ііс ь  в пределах 
сметы и даже дешевле. В авгу 
с те месяце третий участок значи­
тельно перевыполнил план. Do 
ф*вду заработной ндаты с э к о ­
номили 9 прод , что в денежном 
выражении составило 11  ты сяч 
рублей. В т# же врем* заработок 
рабочего повысился на 1 рубль
04 коп. Вместо средних 5 руб.,
2 0  коп. получают 6 руб. 24 коп 
Средняя суточная производитель­
ность в  а ж  д о г  * рабочего 
также повысилась. По плану пре 
дусмотрено 29 рублей, а ф а к ті 
чески выразилась в 3 6  рублей. 
See эти далеко неполные пока­
затели достигнуты перестройкой 
заработной платы, переходом на 
нрогрессивно-прекяаіьнуго оплату 
десятников, плотников, 7 стеколь­
щиков. Прогресееивка дала уже 
свой результат. Десятник т. К о­
тов к своему окладу получил 
*6 «роц. яремии, десятник Я ку 
иин - 3 3  проц. Увеличился зара­
боток многих илетнике* и 
ст#кольщнк*в
Все эти показатели красноре­
чиво говорят, что на каждом 
строительном участке имеется не 
извякаемый резерв ао сішжеимю 
себестоимости. Несмотря иа то, 
чт» строительные работы на 
Трубстрое еще продолжают нре- 
вышать сметные стоимости, тем 
не менее имеется некоторый 
сдвиг * удешевления себестеимо 
сти продукции Например, впер 
вом полугодии строительные ра 
боты превышали на 22  проц., 
а за нюль, август месяца удоро 
жани» против смет мревисмо 
вриііерй- 2 upon.
Необходимо в керне изменить 
систему планировав ал, снижения 
стоимости в строительстве Зада­
ние по снижению должно давать» 
ся *т сметной цены. В смете 
имеются все расчеты стоимости 
работ, яоэтемѵ каждому участку 
можно дать еовершеіне точное 
задание по стоимости строитель­
ства і  указать путь, по которо­
му он должен изти, чтоб добить­
ся выполнения его.
Сейчас управление строитель­
ством принимает ряд мер в уде 
шевлрнию стояместя строитель­
ных работ.
19 сентября начальник стро­
ительства тов, Шмндт врсвел 
специальнее совещание с началь­
никами участков н треугольника­
ми, бухгалтерскими работниками 
по вопросу берьбы п  снижение 
себестоимости
На примере третьеге строитель­
ного участка, кеторын положил 
начало етахановевям методам ра­
боты, где яет ви одной бригады, 
которая не перевыполняла бы 
каждый месяя и каждый день 
свои нормы, совещание убеди­
лось в колоссальнейших неисчер­
паемых резервах, которые могут 
дать огромнейший эффект в сн и ­
жении стоимости строите ль яых 
работ.
И. Брянский.
ПРИЗВАТЬ 
КОМАРОВУ 
Е ПОРЯДКУ
Плотников Г . до апреля 
был профоргом в цехе ремстроя 
горсовета. Работы ѳк никакой 
не проводил. На отчетном собра­
нии работу Плотникова йризна 
ли неудовлетворительной. Но 
председатель месткома Комаро­
ва очень защищала Плотникова 
и даже запретила выступать р а­
бочим против него. В евоем еа 
ключевия Бомарова заявила: 
.Работу Плотникова надо при­
знать удовлетворительной", что и 
было записано в протоколе без 
согласия рабочих. Но собрание 
все-таки выбрало щехпрофоргом 
т. Растягаева Когда он ка­
чал требовать от Плотникова 
учетные карточки, то и»еяед 
ннй их не отдал.
О таком поступке Растягаев 
заявил Комаровой, иѳ последняя 
никаких мер не приняла.
Комарову нужно призвать к 
порядку.
Ничипорун
Монтажники не сдают 
темпы
Перед монтажйяками газогене­
раторной станции 'Грубетроя оче­
редной задачей является —  дать 
газ трубоволочильному цеху. С 
этой целью орвгадой тов. Казан­
цева проводится монтаж газовы- 
ентельвой станции. Установлено
3  газовоздуходувви, которые 
предназначены для повышения 
давления газа волочильному це­
ху. Газовоздуходувви изготовле­
н а  на советских заводах, каж ­
дая из них будет давать 2 9 5 0  
оборотов в минуту.
Смонтированные воздуходувки 
сдаются под валивку фундаментов 
стройучастку.
Кроме этого приступаю т в
монтажу газопровода и коммуни­
кации.
Внутри газогенераторной ста н ­
ции бригадой тов. Казанцева за ­
канчивается покраска нейтрали 
заторов (онк предназначены для 
очистки газа от уксусной кисло­
т ы ). В ближайшие дни яейтра 
лиэаторы войдут к эксилоата- 
цию.
Монтажники заняты на окон­
чании всех недоделок: устанав­
ливается ограждение, оборудует­
ся лаборатория, регулируются 
контрольные приборы и пр.
Монтажники работают с боль­
шой энергией я темпов в работе 
не едагот. Г. Мурзич.
Вместо
расследования...
10 августа в буфет ст. Бя 
лямбай залезля воры и забрали 
много товару: консервы, конфек 
ты , Інечевье, сляяочноо масло 
бутерброды я деньги.
Буфетчица Незговорова 
вогда нряшла на работу, заме 
тяла это и сразу я е  обратилась 
к  начальнику станция. Нл во 
следний, вместо делового $аееле 
дованяя, закричал на буфетчицу 
обругав ее скверными словами
Т а к а я  „пемотпь* Незглвороі 
ве к у т а в .
В. Стефанович
Приветствуем постановление 
партии и правительства
П р о р а б о та в  решение СНК СССР и ЦК В К Щ ^  о воспи­
т а т е л ь н о й  р а б о те  и сознательной дисциплине в ш коле , 
мы, учащиеся 6  класса пА и Первоуральской средней ш колы, 
горячо п р и в е тств уе м  данное пост&нввлшние.
М ы  берем на  себя о б я за те л ьство  о т е е т и т ь  на по­
становление п а р т и и  к пр а вител ьства  более лучшей борь­
бой за  ка чество  учебы, за со зн ател ьную  дисциплину в 
школе и вне ш колы  и д о ка ж е м , ч т о  мы д остойны  великих  
з а б о т , ко то р ы е  о ка зы ва е т ш ко л ьни ка м  и р о д и те л я м  наш а  
родная ко м м ун и сти ч е ска я  п а р т и я , советское пра ви те л ь ­
ств о  и лю бимы й наш  т о в .  Сталин.
М ы  потреб уем  о т  наш их родителей вы полнения по­
ставл енны х перед р о д и те л я м и  п а р ти е й  задач о в о с п и та ­
нии детей.
Рябков В., Евдокимова, 
Снворцов Е , Тихонов, 
Машароеа, Кормиль- 
цева М., Боровков.
НУЖНО
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ДОРОГУ
йз леса до Крутихинского 
лесоучастка проходит дорога, по 
которой ежедневно проезжают сот 
ня лошадей. Казалось бы, что 
эта дорога должна быть ровная, 
безухабистая. В действительно­
сти же ничего подобного. Доро 
га до того скверная, что по 
ней о а  а с я о ехать: того и 
гляди сломаешь лошади ногу.
Зам. начальника лесоучастка 
т. Гилев Н. обещал отремоп 
тировать дорогу, но до сих пор 
ничего не сделал. Г. Ч .
НЕ ВЫДАЮТ 
ПРЕМИИ
Дирекция Билимбаевекого І П І  
премировала рабочих хозяйствен­
ного обоза за перевозку береза- 
вы х кряжей деньгами в сумме 
8 7 5  рублей. Кроме этого, преми 
рованы были грувчаки ст. Коу- 
рѳввя. К сожалению, директор 
ЛПХ т. Бровин об этих п р е ­
миях забыл и до сих пор они но 
выданы рабочим, которые н е ­
сколько раз писали заявления в 
управление.
Беляков В. И.
растрата
У бывшего председателя Ново- 
Алевееевскоге колхоза Ларина 
обнаружена недостача в сумме 
14 74  рубля 5 7  коп. Сейчас про­
ходят проверка докумевтов с 
января 1 9 3 5  года по 1-е авгу­
ста.
Видимо я здесь «кажется боль 
шой перерасход денег, так кал 
Харя и част» пьянствовал.
Казарин.
ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА
К р ы л о е о в с к о е  п р о и з в о д с т в о  д о л о м и т н ы х  р а з р а ­
б о т о к  р а н ь ш е  с и с т е м а т и ч е с к и  н е  в ы п о л н я л о  п р о и з в о д ­
с т в е н н у ю  п р о г р а м м у .  Д р у г о е  д е л о  с е й ч а с .  В  и ю л е  
м е с я ц е  п р о г р а м м а  в ы п о л н е н а  на 10 4  п р о ц .,  в а в г у с т е —  
на 1 0 4 ,6  п р о ц . С е н т я б р ь с к а я  п р о г р а м м а  в ы п о л н я е т с я  
е щ е  у с п е ш н е е .  З н а ч и т е л ь н о  п о в ы с и л а с ь  и з а р а б о т : 
н а я  п л а т а  р а б о ч и х  (д о  7 — 8 р у б л е й  за с м е н у ) .
Д и р е к т о р  р а з р а б о т о к  т .  Миклейн Т. В. з а я в и л , 
ч т о  к о к т я б р ь с к и м  т о р ж е с т в а м  п р о г р а м м а  б у д е т  в ы ­
п о л н е н а  ма 16 0  п р о ц .
Сабаев.
Уп. СвврдобАЛатаМ Л 4и> ПершотрЭлъс*.
Улучшить жилищные 
условия
В бараке 36 7 (П ахотва) во 
время дождя невозможно жить. 
Потолок в каждой комнате проте­
кает, очень много клонов 
Начальник КБО не хочеі при­
нят}. меры в  улучшению жилищ­
ны х условий в рабочих бараках 
Крашенников, 
Сметанин, Колбасов.
Не могу получить 
значок ГТО
С д а в  п о л н о с т ь ю  н о р м ы  
на з н а ч о к  Г Т О  в 1 9 3 4  г о д у ,  
я д о к у м е н т ы  на п о л у ч е н и е  
з н а ч к а  Г Т О  о т д а л  Ш и р м а  
н о в у ,  к о т о р ы й  о б е щ а л  з н а ­
ч о к  в ы д а т ь  в с к о р о м  в р е ­
м е н и . Д о  с е г о  в р е м е н и  з н а  
ч о к  я  н е  п о л у ч и л .
В  р а й с о в е т  ф и з к у л ь т у р ы  
к т о в .  Котову о б р а щ а л с я  
н е с к о л ь к о  р а з , н о  п о л о ж и ­
т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в  е щ е  
н е т .
Целебровсний.
П л а н
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ 
ВКП(б) ПО ПРСРА50ТНЕ ИТОГОВ VII КОНГРЕССА 
КОМИНТЕРНА 22 СЕНТЯБРЯ
Наименование
парторганизации
Где проводит­
ся собрание
Фамилия
докладчика
1.
2.
Новотрубный зав. 
Трубсчрон, Клуб ИТР Чернецав.
3.
4.
5.
Трубзавад.
Город.
Артель .,Труд»вик“ .
Клуб металлур. Маижулаа.
6. Хромпик. Клуб им. Л енина. Прокопьев.
7. Д п яас . Клуб. Беккер.
8.
9.
10.
Билимбаев. зав .
А . П. X.
Сов. иарігрунпы .
Клуб метел. Васильев
11. Гологорка. К р. уголок. Анисимов.
П редлагается секретарям парткомов и парторгам обеспечить 
явкой членов и кандидатов на партсобрания.
З а в . вудьтироп Р К  Ві»П(б) В а с и л ь е в .
Брид. редактора ГШНКИН.
0Б‘Я8ЛЕКИЯ
Горсовет доводит до сведения всех единоличников » конвовоз- 
чикев о собраниях, которые должны состояться:
Ж и в у щ и е  на Х ромвяк —  и Сажишо, П-М аііске, К*рп*««ом 
за?оде,Талибе, Гологорке — 23*1Х в 7 часов вечера в помещении зав ­
кома Хромпика.
Ж ивущ ие в а  Д инасе, Подволошной. Горе Караульной - 
_‘5'1Х а  7 часов вечера у уполномоченного горсовета на Д инасе.
Ж ивущ ие в г. Первоуральске 4, б, 6 и 7 районы —-26/ІХ в 
7 часов вечера в Таишевской ізколе.
ЖИВУЩИЕ в а  Трубетрое и П-уральских районах 1, 2, 3 — 
25/ВС 33 года в  ? часов вечера в образцовой школе.
Повестка дня:
1. Об организации гужтрансію ртных артелей и озваксмлевие с 
положением и правилами гужтранспортимх артелей согласно ут­
вержденного положения Свердловского Облисполиома.
Докл. уаолн. Облразнопромсоюза тов. Т р у с о в .
Явка для всех конновозчикоя ебязательна. З а  явку ответст­
венны члены горсовета, районов.
Г о р с о в е т .
П в р в о у р з л ь с и и я  г о р с о в е т  просит предприятия, учрежде- 
иия, организации и частных лид, имеющих какие-либо аретеизви к 
Первоуральскому горкомхову и ремстройкоиторв, таковые пред'явить 
в лонтору комхоза по улице Чекистов, дом Л* 1, до 3-гв октября 
1935 года.
После указанного числа никакие претензии приниматься не 
б* дуг. Г о р с о в е т
